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Ausgangssituation an der Fakultät II
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IST: Viele Studierende schreiben Technische Berichte mit teilweise 
schwerwiegenden formalen und inhaltlichen Fehlern. 
(Gefährdung von Studienerfolgen, hohe Korrekturlast)
SOLL: Die Studierenden sollen lernen, bessere Technische Berichte 
zu schreiben. 
(Sicherung von Studienerfolgen und Karrierechancen, 
Reduktion der Korrekturlast)








Wir unterstützen die Studierenden der Hochschule Hannover dabei, 
ihre literalen Kompetenzen
als fachliche und überfachliche Kommunikations- und Arbeitsmittel so weiter zu entwickeln, 
dass sie literale Anforderungen und Chancen in Studium und Beruf
erkennen und angemessen bewältigen können.
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2. Kooperationen von Bibliothek und 
Schreibwerkstatt 
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Schreibwerkstatt Bibliothek
Status an der HsH Projekt Institutionalisiert
verortet Standort mit überwiegend 
zentralen Einrichtungen
An allen 4 Fakultätsstandorten 
MitarbeiterInnen 3 22
Angebote Studiengangsintegrierte Schreibdidaktik | in LV eingebunden
Schreibberatung | vor-Ort-Beratung
Fächerübergreifende Kurse
Zielgruppe HsH-Angehörige, vor allem Studierende
Akteure/Netzwerk Entscheidungsträger / Gremien der HsH
Lehrende als weitere Profiteure der Arbeit
• Andere Voraussetzungen
• Ähnliche Angebote 
• Gemeinsame Zielgruppe und Akteure/Netzwerk
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Kooperationen - Schreibwerkstatt & Bibliothek
Beispiele
• Lange Nacht der Hausabreiten und Berichte
• Teilnahme an (Ferien-) Kursen der Schreibwerkstatt
• „Wissenschaftliches Arbeiten“ Projektwoche der Fakultät V
• Publikationsserver „SerWisS“ und Korpus-Projekt
Ausblick
• Eigene Lehrveranstaltungen übernehmen, SoSe 2018
„Schlüsselqualifikationen: wissenschaftlich arbeiten und präsentieren“
Wünsche/Ideen/Utopien
• Plattform -> freie Informations- und Selbstlernangebote #OER
• „Informationszentrum“: Bibliothek, Schreibwerkstatt & IT
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Vorteile
Gemeinsame Vorteile
• Gemeinsame Werbung 
• Netzwerk des*r anderen nutzen
• Team Teaching: - sicheres Gefühl 
- vom Lehrstil der*s anderen lernen
- zu allen Schritten des wissenschaftlichen Arbeitens ist 
Fachpersonal anwesend
Vorteile der Bibliothek
• Originäre Bibliotheksangebote gewinnen im größeren Kontext an Bedeutung
• Größere Reichweite 
• Angenehmeres Arbeitsklima
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3. Informations- und Schreibprozesse: 
Ein Integrationsansatz
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Wissenschaftliches Arbeiten
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“Synthesising and adding new knowledge” SCONUL 
1999












 "sukzessiv[e ]", 
 "interaktiv", 
 "iterativ", 
 "rekursiv" und 


















Rezeption, Reaktion, weitere Arbeit
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4. Modulintegrierte Förderung von 
Informations- und Schreibprozessen 
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Ansatz: 
Anleitung von Teilprozessen und Rückmeldung zu Teilergebnissen im 
Semesterverlauf (Vgl. Rzehak 2017, 24)




































• Aufgabe     
(Teil-)Kapitel 
schreiben
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